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Voici la première livraison du rapport 
annuel - Conspectus - du S.N.F. 
Elle se propose de mieux faire connaître 
les fouilles, les prospections et les re-
cherches entreprises d' année en année. 
Chacune de ces interventions est con-
signée dans un texte sommaire, com-
plété par des plans au par la reprodue-
tion des trouvailles, ce qui permet d' en 
présenter les résultats sans autre délai. 
Les auteurs du rapport ne sant pas 
uniquement les membres du personnel du 
S.N.F., mais d' autres chercheurs aussi 
travaillant en commun, sur un sujet 
déterminé, avec le Service. La liste des 
publications parues dans les Archaeo-
logia Belgica complète eet aperçu. 
Ainsi l' on pourra se faire une idée de 
ce qui a été réalisé durant l' année en 
matière de fouilles et d' études, comme on 
pourra apprécier la part de chacun dans 
l' entreprise commune. 
] e remercie tous ceux qui ont contribué à 
la réalisation de ce rapport, que leur 
nam y soit mentionné au non. Les fouilles 
et les rapports ne se font qu' a vee l' aide 
de tous les membres du personnel du 
S.N.F. quelqu'en soit Ie rang au la 
fonction. 
Puisse ce rapport être accueilli Javara-
biement par de nombreux lecteurs. 
TER INLEIDING 
Dit is de eerste aflevering van het jaar-
overzicht - Conspectus - dat door de 
N.D.O. wordt uitgegeven. Het heeft tot 
doel een getrouw beeld op te hangen van 
de opgravingen, de verkenningen en de 
aanverwante opzoekingen die elk jaar 
worden verricht. Elke tussenkomst is 
weergegeven in een korte tekst, aange-
vuld met plans en materiaalafbeeldin-
gen. Dit laat toe de essentiële gegevens 
over de werkzaamheden onmiddellijk 
kenbaar te maken. De auteurs van dit 
jaaroverzicht zijn niet alleen de per-
soneelsleden van de N.D.O., maar ook 
andere vorsers die op een bepaald gebied 
met de Dienst samenwerken. Volledig-
heidshalve is ook de lijst van de publica-
ties in Archaeologia Belgica aan dit 
overzicht toegevoegd. Aldus kan ieder-
een zich een oordeel vormen over het-
geen inzake terrein- en studieactiviteit 
werd verwezenlijkt en wat het aandeel 
van de onderscheiden medewerkers hier-
bij is geweest. 
Ik dank al degenen die bij het tot stand 
komen van dit jaaroverzicht betrokken 
waren, ook al zijn hun namen hier niet 
vermeld. Opgravingen en publicaties 
vereisen de samenwerking van al de 
personeelsleden van de N.D.O., welke 
plaats of rang ze ook bekleden. 
Moge deze uitgave door een ruime 
lezerskring gunstig onthaald worden. 
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